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年齢は、 20歳代95人 (60.9%)、30歳代30人 (19.2%)、40歳代16人 (10.3%)、50歳代詩人 (9.6%)で
あった。





































あった。項目 2、7、5、6、8、3、l、4、18、9、16は第 I因子、項目12、11、目、 14、10、13は
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質 関 1貰 図 調子1 因子2 関子3 共通性
2. r手」ゃ「足」など自分の身体部位の名称の理解の程度 電723 .120 .191 .574 
7.赤や青などの色概念の理解の程度 .701 .278 .380 羽712
5.大小や長短などの比較概念の理解の程度 .687 .372 .344 現728
6.上下や左右などの空間概念の理解の程度 .679 .349 .336 .696 
8. 1lllにのせている鰻援の数がわかるなどの数概念の理解の程度 .679 開361 .289 .675 
3. rコップをとってください」などの物の名称による言語指示への理解の程度 .676 .386 .193 .644 
1. rコップ」ゃ「テレビ」などj議聞にある物の名称の理解の穏度 .670 .245 則 189 .545 
4. くものをとってくださいJなどの用途による物の言語指示への理解の程度 .633 .549 .206 .744 
18. r水は冷たい、お湯は熱いjなどの知覚に関する認識の程度 .525 .256 .442 .536 
9.あじさいやすみれをまとめて花として認識するような類概念の理解の程度 .518 .417 .341 .559 
16. r花が咲いていますjなどの短文の復鳴の殺度 .499 .368 .397 ‘542 
12. r内閣総理大臣の名前」など一般的事実についての知識の程度 .241 .825 .162 .766 
11.今行っていることを記'隠する能力の程度 .338 .736 .300 剛746
15.東商南北などの方角についての認識の程度 .288 .729 .349 .736 
14. r今日は何月何日侭耀臼」などの日付や曜日についての認識の程度 .304 .707 .296 .679 
10.足し算や割り算などの計算能力の程度 .388 .691 .292 .713 
13. r電車とはどのようなものJなど単語に関する知識の程度 .469 .582 .364 .692 
20.手を振えて歩くことなどの全身遼動がどのくらいできるのか .305 .296 .749 .741 
19.体操などの身体による模倣動作がどのくらいできるのか .388 .165 .706 .676 
21.ひもを結ぶことなどの手先を使うことがどのくらいできるのか .239 .479 .661 .723 
22.紙に書いである線にそってはさみで切るなどの自と手の協応がどのくらいできるのか .273 .512 .597 同692
17. rあじさいjなどのことばに対してイメージをどのくらいもてるのか .342 .457 .486 刷563
5.72 5.25 3.71 
25.99 23.88 16.87 






















欝 詞 Z真 目 閤子1 国子2 留子3 共通性
8.相手が何かを伝えようとしたときに口をはさまないこと .775 .293 .193 .724 
7.板手が何かを伝えようとしたときに急がせないこと .734 .198 .368 .713 
2.棺手の気持ちをくみ取ろうとすること .628 .090 側564 .720 
1.棺手が話しやすい雰殴気をつくること .626 .191 .468 .647 
10.相手が何かを伝えようとしたときに最後まで聴くこと .614 .385 .326 .631 
1.絶手が言えない場合相手の答えとして出てくるヒントを出すこと .611 雀375 .194 .551 
9.根手が何かを伝えようとしたときに先回りしないこと .603 .392 .167 .545 
12.相手がわかるようにポイントをしぼってわかりやすく話をすること .497 .392 制420 .577 
4.相手の認知疲の状態を過度に意識しないようにすること .492 .362 則310 .470 
3.棺手の気持ちをくみ取ろうとしていることを伝えること .479 .428 .252 .477 
18.相手のことばの理解の程度が低い場合具体的に話をすること 圃275 .676 .335 .645 
2.相手のことばの理解の程度が低い;場合具体的なものに手合ヲiいて示すこと .199 .676 .261 .565 
19.棺手のことばの理解の程度カf低い場合表情を使うこと .309 .653 .396 .678 
16.棺手のことばの理解の程度カf低い場合繰り返して話をすること 胃306 酋567 .127 .432 
21.棺手のことばの理解の程度が低い場合具体的なものを指差しで示すこと .400 .518 .514 .693 
23.柏手のきこえに陪惑がある場合文字 くなど提示して示すこと .318 .414 .344 .391 
17.相手のことばの理解の程度が低い場合ゆっくり話をすること .396 .316 .708 .758 
20.相手のことばの理解の程度が低い場合身振りを使うこと .276 .466 .637 .699 
13.祁手にこちらの言うことを繰り返すようにすること .236 .505 .631 .709 
15.相手のことばの理解の程度が低い場合短いことばで話をすること .255 .501 .550 .618 
14.相手がわかるようなコミュニケーションのとり方の工夫をすること .374 .510 .533 .684 
6.相手のことばの理解の程度をふまえてコミュニケーションをとること .511 .358 ‘522 .662 
5.相手の認知症の状態をふまえてコミュニケーションをとること .443 .288 .492 .521 
因子寄与 5圃27 4.48 4.36 
22.93 19‘47 18.95 
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